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Resumo: Esta pesquisa destina-se analisar a gestão de Segurança do Trabalho em dois 
canteiros de obras, de duas empresas de pequeno porte da construção civil no segmento 
imobiliário, da cidade de Xanxerê – SC, verificando através da visita “in loco” a 
implantação das normas regulamentadoras de segurança do trabalho. As NR 04, SESMT, 
e NR 05, CIPA,  não são aplicáveis, portanto não há representantes de empregados e 
empregador, bem como não há profissionais técnicos de segurança do trabalho. A NR 06, 
fornecem equipamentos de proteção individual com o atendimento variando entre 33% e 
66%. As empresas cumprem a NR 07, oferecendo exames médicos. A NR 09, atendem 
parcialmente no fornecimento de EPI’s para reduzir ou eliminar a exposição ao risco 
ambiental. Para NR 10 e NR 12, respectivamente instalações elétricas e serviços com 
máquinas e equipamentos, atendem apenas 25%. A NR 18, NR 21 e NR 35 têm-se 
respectivamento 30% , 100% e 66% de cumprimento normativo. Os trabalhadores do setor 
relataram que: 81%  nunca sofreu acidente de trabalho; 100%  recebeu EPI e treinamento 
para utilização;  apenas 87,50%  recebeu treinamento específico da NR 18; 100% para 
trabalho em altura, NR 35;  e nenhum  para operação de máquinas e equipamentos, NR 12; 
68,75% dos trabalhadores já participaram de cursos e palestras em segurança do trabalho. 
Os trabalhadores foram unânimes ao dizer, que  assegurar condições adequadas no 
ambiente são importantes para garantir a integridade física e saúde, prevenindo 
acidentes e promovendo a cultura em segurança do trabalho no dia a dia da construção 
civil.  
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